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JUDUL : 
Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah Saham, Reksadana Syariah Pendapatan 
Tetap dan Reksadana Syariah Campuran Menggunakan Metode Sharpe periode 
2012 – 2014 
ISI        :  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja 
reksadana syariah saham, reksadana syariah pendapatan tetap dan reksadana 
syariah campuran. Metode pengukuran kinerja ini memperhitungkan faktor resiko 
dan tingkat pengembalian (return) dari ketiga jenis reksadana syariah. Penelitian 
ini menggunakan 21 sampel reksadana syariah di Indonesia. Terdiri dari tujuh 
reksadana syariah saham, tujuh reksadana syariah pendapatan tetap dan tujuh 
reksadana syariah campuran. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
kuantitatif menggunakan teknik analisis ANOVA. Dalam penelitian ini, hasil 
kinerja menggunakan metode sharpe didapatkan dari membagi premi resiko 
portofolio (sama dengan selisih rata-rata tingkat keuntungan portofolio dengan 
rata-rata bunga bebas resiko) dengan standar deviasinya (resiko total).  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja 
antara reksadana syariah saham, reksadana syariah pendapatan tetap dan 
reksadana syariah campuran menggunakan metode sharpe pada periode Januari 
2012 hingga Desember 2014. 
 
Kata Kunci: Reksadana Syariah Saham, Reksadana Syariah Pendapatan Tetap, 
Reksadana syariah Campuran, Metode Sharpe. 
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YEARS OF PREPARATION : 
 
TITLE: 
The Comparison betweenthe Performancesof Islamic Mutual Funds of Stock, 
Islamic Mutual Funds of Fixed Income And Combined Islamic Mutual Funds 
Using Sharpe Method on the Period of 2012-2014. 
 
CONTENT: 
This research aims to find out the comparison between the performance of 
Islamic mutual funds of stock, Islamic mutual funds of fixed income and 
combined Islamic mutual funds. The method of this measuring calculates upon the 
risk factors and the return rate of those three kinds of Islamic mutual fund. This 
research uses 21 samples of Islamic mutual fund in Indonesia which consist of 
seven Islamic mutual funds of stock, seven Islamic mutual funds of fixed income 
and seven combined Islamic mutual funds. The approach used is a quantitative 
approach with the analysis technique of ANOVA. In this research, the results of 
the mutual funds performances with Sharpe method are obtained from dividing 
the risk premium of portfolio (equal with difference between the average of 
portfolio profit rate and the average of free risk interest) with the deviation 
standard (total risk). 
The result of this study shows that there is no difference between the 
performances of Islamic mutual funds of stock, Islamic mutual funds of fixed 
income and combined Islamic mutual funds on the period of January 2012 until 
December 2014 which has been analyzed using Sharpe method.  
 
Keywords: Islamic Mutual Funds of Stock, Islamic Mutual Funds of Fixed 
Income, Combined Islamic Mutual Funds, Sharpe Method. 
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 P.B AMATARP GNATNIB ...ANADASKER AJRENIK NAGNIDNABREP ISPIRKS
 
 اتالملخص
 أطروحة خريج الذراسات الاقتصاد الإسلامي
 بينتاع فراتاما بوانا فوترا:   سملإا
 ١٣٠٢٣٤١١٢١٤٠: رقم تسجيلالطالب
  ٦١٠٢: التحضير للسنة
: انمىضىع 
انىاشذ انؼمم صىاديك الاحزمزالاسلاميت سهما، وصىاديك الاسخزمار الاسلاميت رابج الايزادة، وصىاديك 
 ٢١٠٢-٤١٠٢الاسخزمار اخخلاطا بكيفيت شارب مه 
: انمحخىياث 
واشذ مه انؼمم صىاديك الاسخزمار الاسلاميت سهما، وصىاديك وكان انهذف مه هذي انذراست نخؼزيف
و اما انكيفيت انمياياث هذا انؼمم حسابا مه . الاسخزمار الاسلاميت رابج الايزادة وصىاديك الاسخزمار اخخلاطا
فً هذي انذراست اسخخذاما واحذ . انؼىامم انمخطز وػائذاث مه انزلاد صىاديك الاسخزمار الاسلاميت
وهى سابغ مه انصىاديك الاسخزمار . وػشزون ػيىاحا مه انصىاديك الاسخزمار الاسلاميت فً اوذوويسيا
الاسلاميت سهما وسابغ مه انصىاديك الاسخزمزاالاسلاميت رابج الايزادة وسابغ مه انصىاديك الاسخزمز 
هذي انذراست حاصم مه انؼمم اسخخذاما بكيفيت شارب هى . واما انىهج اسخخذاما كما بخحهيم انبذيم. اخخلاطا
كما الم مه انمخىسط مؼذل انزبح محافظت بمخىسط انفىائذ خانيت (مكخشف مه انمفزق ػلاوة مخاطز محافظت 
 ).مجمىع انمخاطز(مغ اوحزاف مؼيارٌ  )مه انمخاطز
صىاديك الاحزمزالاسلاميت سهما، وصىاديك وانحاصم مه هذي انذراست يذل نيس واشذا مه انؼمم 
 انً ٢١٠٢الاسخزمار الاسلاميت رابج الايزادة، وصىاديك الاسخزمار اخخلاطا بكيفيت شارب مه انجاوىاري 
 .٤١٠٢ديسيمبيز 
 
صىاديك الاحزمزالاسلاميت سهما، وصىاديك الاسخزمار الاسلاميت رابج الايزادة، وصىاديك : كهماث انبحذ
 .الاسخزمار اخخلاطا ، بكيفيت شارب
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-
Latin. Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P & K RI no. 158/1987 dan 
No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
No. Arab Latin Keterangan 
1 ا - Tidakdilambangkan 
2 ب b - 
3 ت t - 
4 ث ś s (dengantitik di atasnya) 
5 ج j - 
6 ح ḥ h (dengantitik di bawahnya) 
7 خ kh - 
8 د d - 
9 ذ ż z (dengantitik di atasnya) 
10 ر r - 
11 ڒ z - 
12 س s - 
13 ش sy - 
14 ص ṣ s (dengantitik di atasnya) 
15 ض ḍ d (dengantitik di bawahnya) 
16 ط ţ t (dengantitik di bawahnya) 
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2. KonsonanRangkap 
Konsonan rangkap, termasuk tanda syiddah (  ) ditulis rangkap. 
Contoh: اهن ditulis innahu 
3. Tā’marbūtah di akhir kata 
3.1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap 
menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. 
Contoh:  ةغ امج ditulis jamā’ah 
3.2. Bila dihidupkan ditulis t 
Contoh: ةعم اجلا ببتكم ditulis maktabatu’l-jāmi’ah 
17 ظ ḍ z (dengantitik di bawahnya) 
18 ع ’ Komaterbalikterletak di atas 
19 غ g - 
20 ف f - 
21 ق q - 
22 ك k - 
23 ل l - 
24 م m - 
25 ن n - 
26 و w - 
27 ه/ھ h - 
28 ء ‘ Apostrof 
29 ي y - 
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4. Vokal Panjang 
Fathah (baris di atas) di tulis ā, kasrah (baris di bawah) di tulis ī, serta 
dammah (baris di depan) ditulis dengan ū. Misalnya;سانلا dituli san-nās. 
5. Vokal pendek yang berurutan dipisahkan dengan tanda pisah (-) 
ريقءيش ditulis syai-in qadīr 
6. Kata Sandang Alif+Lam 
Bila Alif + lam diikuti oleh huruf-huruf qamariyah, yang terkumpul dalam 
kata(alif, b, g, y, h, j, k, w, kh, f, ’, q, m, t) ditulis al. Sedangkan, bila diikuti 
oleh huruf syamsiyah (huruf hijaiyah selain huruf qamariyah), huruf lam 
diganti dengan huruf yang mengikutinya. 
7. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat, misalnya: 
Penghubung antar kata menggunakan tanda petik (’), sedangkan penghubung 
dalam satu kata menggunakan tanda pisah (-). 
  ميح رل ا نمح رل ا لله ا مسب dibaca bismi’l-Lāhi’r-rahmāni’r-rahīm 
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